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Diels-Alder reactions using in situ generated quinones
Abstract
High-yield syntheses of Diels-Alder adducts involving dienes and unstable quinones can be effected by
generating the quinone in the presence of the diene with silver oxide.
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